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淡水氣象站氣候資料統計表   （統計期間：1971-2000/中央氣象局） 
項目 降雨量 降雨日數 平均氣溫 相對濕度 最高氣溫 最低氣溫 
單位 毫米 天 攝氏度 百分比 攝氏度 攝氏度 
1月 120.5 17 15.1 83 18.6 12.3 
2月 173.5 16 15.3 84 18.8 12.6 
3月 192.2 17 17.3 85 21.1 14.4 
4月 178.3 14 21.2 83 25.2 18.0 
5月 219.5 15 24.3 83 28.2 21.2 
6月 230.6 12 27.0 82 31.0 23.9 
7月 147.6 9 28.8 78 33.3 25.4 
8月 215.1 11 28.5 78 33.0 25.2 
9月 223.5 12 26.7 78 31.0 23.6 
10月 185.5 13 23.7 78 27.5 20.8 
11月 131.7 14 20.4 79 23.7 17.6 
12月 101.6 13 17.0 80 20.5 14.0 
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16方位12-3月不同傾斜面角度之太陽輻射量
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?     0ْ-90ْ-180ْ-270ْ 
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225ْ-315ْ 
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0ْ   3458.684  3458.684  3458.684  3458.684  
7.5ْ 3438.024  2546.669  3437.914  3437.653  
15ْ   3378.327  2473.458  3379.858  3379.437  
22.5ْ   3277.890  2375.245  3280.922  3281.559  
25.15ْ   3234.639  2335.490  3237.623  3238.309  
30ْ    3143.583  2255.210  3151.846  3148.143  
37.5ْ   2976.699  2116.696  2988.410  2981.425  
45ْ  2784.023  1963.881  2800.869  2792.526  
52.5ْ   2574.408  1803.081  2594.840  2577.524  
60ْ    2343.926  1640.157  2373.493  2353.719  
67.5ْ   2103.436  1473.960  2145.878  2114.928  
75ْ    1848.407  1311.131  913.414  1873.630  
82.5ْ  1598.074  1157.438  1680.253  1635.564  
90ْ  1353.112  1011.939  450.899  1405.594  
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